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ES' TERREMOTO D' ISCIIIA. 
Devora Nápols hey ha un volean ano-
"menat Vesubi, que va esse antigamenl 
·~s qui va matá y enterrá ses ciulals 
Pompeya y Ile1'culanmn,' y de\'anl Ná-
pols, al milx de má, no moH enfón) de la 
terra, hey ha uua illa anomenada Iscltia 
que fins el mes de Jllily passat, es esta-
da una delicia, un país pIe d' arbres y 
jardins de flors, visi tat per molts de fo-
rastés, qu' bey anavan él passá s' estill, 
y es ara un caramull de pedres y de 
morts. . 
El día 28 del mes de JoriO! d'enguaily, 
sa posta des sol, que per molts era sa 
derrera que veya.n, va esse su d' un día 
d' estiu, hermosa y alegre. Sa nllacla 
qll' es va seguí, fonch una vellada de 
fésta. Es teatros s' ompliren de gent y 
ets salons de ses fondes v cafes tenían 
quí feya soná eLs séus pianos amb netes 
veus d' armonía. Tot}¡om disfrutava de 
s' agradable frescó d' aquella nH, quant 
un tri) fM! y fondo, y un renQu fare~t: 
1:ieguit de quinze segóns de un salsa-
ment d' abaix a daIt y d' esquerra a dre-
'ta tomá ses persones y ses cases, y mala 
de totduna 1992 persones, havent pujat 
despres aquesta cifra a 2443, segoDs ses 
derreres noticies. AX0 succehí a les 9 y 
!lO minuts de sa nit. 
Abans omplían l' ayre SClOS d' armo-
nía y veus ale~res. Després aquestes 
,,~us roren sustltuhides per ays y ja-
mechs d' els enlerrats en vida, per crils 
de desesperaci6, per paraules de dM y 
d· nñoransa que destrossavan el cM de 
totbom. ¡ Que d' escenes terrorífiques 
tengueren lloch lota aquella nit! A sa 
plaja, bomos, nins y dones en camieta, 
atropellantse o per entrá dins seR llan-
xes des pesoad6s. Per enlre ses rohi-
nes, altres dones mitx. vestides amb un 
rest encés en sa má, cercant com a fú-
ries, y donant llamen tos desesperats, 
cridavan com a loques ses persones de 
ca-séua, ya n'els quí passavan pregun-
tavan: «¿Has vist es méu homo~» «¿Saps 
ahont es es méu fiy?» Una dona demunt 
una paret, sitiada sense poders~ mbure; 
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clamant tola sa Dil sens aturav: «Ahoo! 
son els méus infants!» y mesclades amb 
aquestes doloroses veOs, altres més tris-
tes, més graves, y més rnoribundes. in-
\'ocant la misericordia de Deu: «¡ 111 a ría 
Santíssima!» «¡Jesús méll!» «jAnirnetes 
del Purgatóri!» 
L' endemá hey havían ja acudil bar-
cos y gent per ansiliar16s, y obrí pas él 
molts qu' eSlaHl1l enlerrals en vida. Ses 
monges de la caritaL corrían d' una ruhi-
na a s' altre amb bolelles de cordial. Ets 
soldats esposavan sa sélla ,-ida per sah-á 
sa d' els altres. Escollan com hell conla 
uns des qu' hey anáren a cercá eta' séus 
amichs. 
«Vérem tltlS qnants llomos que haixa-
van carregats de malalassos. tA.1 mitx 
d' un carré trobám un pobre cavall aban-
donal, que per veure de caminá, ventava 
a dreta y esquerra una cama rompuda 
en troncho 
A n' es Restaurant, ahont pO'chs díes 
ahans jo havía menjat, hey trbb dos fe-
rits y un me,rL. 
Devora la fonda La Piccola Sentinella, . 
dins una viña hey ha es sén propietarí 
En Dambré amb ql1atre fel'its y una po-
bre dona moribunda. «¡,Ren mesté rés 
de noltros'!» li vaitx dí. «Sí: aygo y Hi-
teres.» . 
Continua m pujant fins a la fonda Sau-
vet y sabém allá. qll' els méus amichs 
están sah'ats v s' en son tornats a Ná-
pols. Pero d' a:Ílá dalt, ¡quin espectácle! 
Jú heassistit a combats, he recorregut 
camps de batalla, lle visL s' indmdi de 
París per La Cownwne, y creya hav~ 
presencia t ses escenes més terribles de 
s' hl1manitat. M' equivocava. Tol ax~ no 
es res comparat amb s' espectácle que 
veitx avuy. Tota sa ciutat ha desapares-
cut sense queda en peu ni una sOla casa. 
A sa méua drela, baix de dues figueres, 
hey ha dos véys, homo y dona, espiranl, 
rodetjats d' ets séus fiys y néts. Un altre 
véy estes amb so cráneo aplastat y amb 
un aixám de mosques dem unt, está al 
costat de tres rnoribunds ajaguls dins 
sa pols, girant els séus uys envés des 
camí, y devant éll un véy sacerdl'lt que 
resa y los agonisa a tots y los dona sa 
derrera absolució. «Padre mio, (li deya 
es ,'éy des cap esclafat,) 'Vi con/esso tteUí 
i ~ttiei peccati.» «Vade in pace» (li COI1-
testá es sacerdól.) Deu le perdona. Y li 
pósa ses séues mans tremoloses demunl 
es cap. 
Senlim dure derrera nlJllros. Son dues 
dlmes qu' es terror ha féLes torná lóques. 
Seguim es l}()slro camí pe\" demunl morts 
y rohines. Es baiis superbos de .lIfanzi y 
GUI'(Jetiello, y allres, son en terrá. El 
Afollte de la .lInse~·icol'dia, hermós esta-
blimen t per fé pendre baiis a n' els pobres 
nil1s escrofulosos, ni una paret té dreta. 
Per entre ses pedres veym una cabe-
yera y creym sentí nu suspiro Mos po-
sám a trabayá. y desenlerrám una pobre 
dona que respira encara després de des-
sel bores ,d' agonía. Obri ets séus uys 
plens de sanch, té ses pipelles mOl'ades 
y es peus y brassos tots escarrinJ!lats. 
La mos ne duyrn it. n' es vapor Tifeo. 
Una cosa rara. Ningú plOra. EIs qui 
han romás vins son ins~nsibles y parlan 
des séus meJrls com d' una cosa indife.,.. 
rent. No tenen aItre sensibilitat més 
qu' horror él s' entrá di~s una casa y po 
de dormí tol-sOls. 
Un detall interessant. A sa fonela Le'" 
Sentinella, abans de sa catástrofe, un 
inglés locava en es piano sa rnarxa fú-
nebre de OltOpin. Un italia 80rLí des sa-
Ion perqlle deYí! qne no podía sentí tocá 
coses tristes. Aquest fonch s' únich que 
se salvá de tots es de la fonda. S' inglés 
l' han trobat amb so cap esclafat demunt 
es papé de música y ses mans posades 
encara deml1nt ses tecles des piano. 
El rey d' Italia va arribá a Ischia el 
dia 30. S' es conmogut molt y no ha 
pogul deteni ses llágrimes quant ha vist 
s' iglesia arruinada y amb so campaná 
estes, C(Jm si s' hagués ajagut demunt 
ses cases. 
Un petit teatro de fusla no ha patit 
gens, gracies a sa séua constrllcci6. Es 
concurrents a e11 se salvaren tols. Per 
una rara coincidencia feyan aquest ves-
pre sa parOdia d' un terremCJto. 
A Laceo es Baile, qu' ha perdut sa 
dona y ets infants devall ses parets de 
ca-séua, se presentá al Rey amb sos 
vestits. plens de sanch, diguentlí: «Señó, 
primé es el dever que tot.» 
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A Panza no ha quedada cap casa dre-
ta, pero no hey ha hagut més que trenta 
morts, perqu' él. n' es moment des terra-
tremol, tothom, segons s' estila allá, 
acompañava es viátich que duyan a dos 
malalts. 
Amb felxa de primer d' Agosl escri-
buen qu' els habi.tants están molt temo-
rechs perque, segons diuen, s' estátua 
de Sant Lleonard, palró des país, que 
havian treta des' iglesia arruynada y 
duyta a uu' allre ca pella , la trobáren a hi 
dematí queplorava. Li han axugat els 
uys y conlinúa plorant, y es poble creu 
qu' axovOl díqcl' hey haurá un altre 
terrembto~' 
Tant él. Foris CQIn a Oasamicciola, ha 
estat impossible s' enterrá tots els morts, 
y han hagut de tirá molts de sachs de 
cal s dins ets escombros. 
Ses parets de ses cases caygudes han 
obstrubit es carrés, yes caminá per ells 
es molt pellós y difícil. 
¡Quiu espectácle més lrisL es el veure 
desenterrá els morls! Los troban agru-
pats d'una manera horrible. Aquells que 
no han sofriL pe sa cara teueu una es-
pressió de sufrimenL y terror qu' es im-
possible fersen una idea. A lo milló se 
troban fragments de cossos humans. Allo 
es una mescla terrible de carn, guix y 
pedres. 
Segons conLan, un parey de díes abans 
s' havian observat señals que demostra-
van una variació íntima des subs1telo de 
s' ma, perque ses aJ'gos termals sortían 
més calentes; amb altres señes que de-
mostravan es perill inminent d' una ca-
tástrofe, pero les calla va tothom per po 
de que 110 fogissen es molls de forastés 
qu' hey hav1an an~t a prendre es bañs. 
¡Deu mos alliber d' una semblant des-
gracia! 
PEP n' AUBEÑA. 
CARTA DE PASSATEMPS 
A MON ESTIMAT AMICH M. M. 
¡Que d' alegre n' es el "iure 
Quant en nollros no fa retxa 
La tristor! 
¡Quanta ditxa té el qu' es \liure 
De la agosa¡'ada fletxa 
Del Amol'! 
Pero corn els que naixqlJeI'en 
Tení sern pl'e el COI' tols solen 
Tan sensual, 
D' aquí vé que no es \liberan, 
y patí no més tols volen 
D' aquest mal. 
Tú n'ets un d' els que se creuen 
Que na Bel o na María 
Los vol té; 
y es benevls tan sois no "cucn 
Que sa jo\-e a\'uy en día 
Amor no té. 
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Sí; n' ets un qu' amOlO jUI'ayCS 
Ahí encara 11 sa señora 
De ton cor; 
y te cayan ¡ay! ses baves •.... 
1\lés ja basta; 't fimch It'aydora 
Jo amb tu plor! 
Tir;J, donch~, l' inmensa pena 
Qu' ara aglassa en 'consequenci 
Lo léu pit; 
y 11 la téua ¡nrdel mor,:na 
Deixalé dins del silenci 
Del oblit. 
Jo. com tú també palia; 
Jo plo¡'a\'a cllln tú pl(¡res; 
¡Jo he amat! 
Més, qu' alegre n' es d día 
QlI' oblidám 11 lotes hores 
Lo passa!. 
De lIav(Jres ~('s quimeres 
Poch 11 puch s' han abolides 
l\lés y més; 
y eIl no cont "int prima\'eres, 
y Jwgués dades "in! mil vides 
Si 'n lengués. 
Puis que sé una jove po~rc 
y al moment que 'm pal'eix casta 
Sens més rallOns: 
«Si mon cos amb tú no cobra 
Son descans, demlÍ el veus pa,~ta 
J)' els voltons .• 
Ne vritx una que m' agrada 
(1\1es, d' aquestes n' hi ha molles,) 
y m' hi gir; 
y al instant, "Prenda estimada; 
Si tú mon amor no escoltes, 
Me pech tir.' 
Yeilx aquella amb modos ntJ\'es, 
l\Ies pel' tant tarnpoch /JI' arredra 
y al parlá: 
"Si d' amo/' !tU 'm dones prolles, 
Pel'lIIantllle al eoll una pedm 
Em ti/' dil/s má.» 
y ti la fí j!l qu' aquest mapa 
S' a\largava m('s de mida 
Vuy fé es tro; 
'fant si '8 I1ctja, com si 's guapa, 
Poca cosa, o etxerovida, 
'1'01 es M. 
Lo qu' illlpol'ta n' es el ,,¡úe 
Sens qu' amb noltros rassa retxa 
La tristór 
Que d' alegre está el qu' es lliUl'c 
De l' agos31'ada fletxa 
Del Amor. 
Puís despl'és de tals promescs 
Pel' cantá encal'a victo('ia, 
(y es de \ley) 
FinR que vengan ses ateses: 
Qu' es eseut de vanagloria 
Aquest consey. 
.l\.\l'J EI\TSlm. 
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¡AQUEIXES NOVEL-LES! 
Molla estona fa que cerch, lo maLeix 
qll' un b1tZO que p' es fons de la ma cerca 
es coral, un ra lo d' ociosida t per ocu-
parme, ó per millú dí, per cridá s' alen-
ció des pares, mares, fiys y fiyes, res-
pecte él. sa lectura de certs llibrots que 
pululan molt per aquest mon, fent pro-
paganda. y mostrant a n' els ignorants 
casos, ecsemples y fé l!:' , que molt més 
mos valdría p' es 1Ios1ro sayo si no los. 
coneguessem en tola sa vida. 
Es arribat es día que Deu m' ha dato 
un sOl ratet desocupat, y moguL pe sa 
idea que ja vos. he Jit, l' he ocupat es· 
criguent, bé ú malamellt, un pelit con-
sey, que voldría que l' aferrasseu tal 
coro una mare sol aferrá a un aspirant, 
a genre, qllant ven que sa séua fiya ja 
va p' es racons; y tan 5Ms per mapad&' 
a demunl aquesla revista, tan estimada 
d' els ignorants, pues que segolls es Utol 
capsal es L' IGNOHA:SCIA. 
Hora es ja de quc mos llevem sa béna 
que de molla eslOlla fa duym devan! cls 
uys, y agafém un inslrument d' aquells 
que se dillen microscópios que. venen a 
Oan Lassalle, de devant Sant Nicolau, 
per mirá quins son es llibres, ó sían ses 
novel-les: que 'n lloch d' inslruhirmós y 
guiarm6s p' es hon camí, mos diuen 
mentides y mos mal encaminan. 
Hora es .ia de qu' aquelles allotes de-
licades, qual rosa vellu tada y plena de 
fragancia, se desprenguin de lols aquells 
que los proporcionan llibres d' aquesls, 
que per cohirlós es neccssari agafá lInes 
armólles, a fí de no embrularse aqueHes 
verges y pures maneles, avesades tan 
sOIs a agonlá sa guya, es ganxe1, {, es 
tambó de br ,cit. 
LlilJres, histories y fins y toL novel-les 
hey ha qll' es pc'¡den llelgi per lo morals 
é instructives; pero en cam"i. n' hi ha 
q u' es llelgirlós ca usa él. uns asco y gi-
tera, y él. altres S8 séua perdició. 
Cassos desgracials des derrés vos ne 
podría contá cent per un pass()l, perO. 
com jo no m' he proposat faslidiarvús, 
tan s61s vos ne conlaré II n que de seglÍ 
baslará per .i utjá si dich mentida ó ve-
ri la t. 
Vallot' aquí: 
A cert poble d' lIua Cinlal hey VlVla' 
una familia honrada a carla cabal; se 
componía de pare, mare y una fiya, que 
la tenían més delicada qu' un sagrario 
Era aquesta de cnrácle molt afable, y 
d' aquellcs qu' a sa séua cara duen es 
sello de s' igllOl'illlcia; no saLía que dJ8a 
era rrwl perg lle tan sóls concixía sa bon-
dat de <¡u' rsta\'a dolada, quant un vey-
nat C¡ll' halJilava mo1t per ca-sélla, co-
mensúaduI'lí per llelgí novel-les d'aque-
lles inmora1s qa' amb vius co1ós pintan 
es mal, illvental per ulllús de Lüll pocll 
pes que !lO trimen romana. . 
Ella prengué tal enlussiasme amh, 
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aquells llibres, que tol lo sant día no rats. Axo sería 10 mateh, per ecsemple, 
feya alLre cosa més que llelgí; encara qu' un direct6 d' una oficina, ó qualse-
no n' barla acabat un, y ja amb mil sú- vol alti'e superió, a o' ets escrivents 6 
pliques n' hi demanava un altre. Arribá deixebIes, 110 tcngués obliga ció d' ecsa-
qu' aquell, que desd'.'es primé día d' lla- miná ó veure si els SéllS súbdits cum-
bitá a la casa ja duya ~féla s' idea, la de- pleixen amb s' obligaci6; ó si 'n 110cb 
maná a son pare per tení amb ella, a11o. -d: axo, matan ses quatre 6 cinch hores 
que se diuen 'leZacions. de feyua, pintant oinOts ó escriguent 
Son pare no volgué acep.tá es reto per cartes ó poesíes per sa séua atlOta. Axo 
so rabó de que na Tonina 'tan soIs con- es una rahó que no vol forsa, que «tol 
tava catorze joriols; pero elIs dos se con- »sllperió.,. no tan soIs pare, té s' obliga-
vengueren maldament son pare per cap »ci6 hai.K de son punt d' honor, de mirá 
d' estil heu "olg11és, y amb s' esperitm- >5y correlgí es defectes que qualsevOl 
cia qu' havían présa demunt es llibres, »qu' estiga ti ses séues órdres, cométia 
que per desgracia havían lletgits, pac:. »tant d'ignorancia com de polissonada.» 
taren prendre aygo y anarsén a disfrutá ¿Qu' heu sentít siulá~ 
a fora Mallorca ses dulsures de s' amor, Passém ara, ydo, él sa sllbjectaci6 do· 
que mal pinselllos havía retratat. mestica. . 
Heu féren axí, deixanl 101s dos a sos ¿Per quines cinchcenles no han de 
pares sense dirlós «Com va, hermano,» cuydá es pares de que 'n 110ch de lletgi 
y s' embarcaren un vespre amb un llaut aquests !libres en llegeixcan d' altres, 
contrabandista que sortía per Alger. (noveles també) que 'n elles hey troba-
Ell, abans, deixá una carta baix de rán pintada s' esencia verladera de s' ho-
sa porta de ca na Tonina. neslidat~ ¿Per que 'n lloch d' aquests Hi-
L' endemá dematí poreu conlá quins bres impíos, no lletjeixen sa vertadera 
roren els desesperos des pares quant se historia de Santa Teresa de Jesús; ses 
trobáren sense els seus Ílys; no sabían obres re11igioses. que publica en la ac-
qu' era lo que los passava, fins qu' es tllalidat es célebre poeta y paisá nostro 
pare d' ella t'ropessá amb sa carta qu' es Don Thomás Aguiló; ses lnspi)'aci01~s y 
f'ugitiu li havía deixat, que deya mes- El Trovado)' raallo?'quí des llostro com-
clat amb varies reflecsions que fojían patriota també Don Jusep Taronji, y 
. perque s' estimavan, y que 'n arribá a molles altres, no tan soIs recrealives, si 
port li escriurían. també illstrucLives y filosofiques, d' al-
¡Miran quines para ules de dos illfanls tres afama ts historiadors, critichs y poe-
un de desseL añs y s' altre de catorze! tas mallorquins y castellans? ¿Será, tal 
-¡Oh, y quin mon.! ¡Jo me pens qn' a \.)a- vegada, perque no duen parauIes gro-
torze añs encara mamava! lleres, ni esplican féts bruts, sin6 Mns 
Son pare cegat y pensant qu' estava conseys y bells ecsemples~ 
complicat en so fét es pare d' éH, agafá Tot podría esse. 
una destral y s' en aná a cerca rIó per El Inon a n' aquest sigle XIX ja 's ar-
matarló, lo qual 1i coslá. poch lrabay ribat a toL; desde desmentí que Deu es 
perquc '1 trobá a ca-sélla tot-sol. sobre-tot, fins a burlarse descaradament 
Després d' have fét aquell assessinat, d' els miracles més autentichs que de 
aquell Mn horno comprengué qu' estava mans poderoses del AH firmament hem 
perdut y per no veurersé amb una ver- pogut esperimentá. 
,goña, s' en aná dins es corral de ca-séua Per axó he dit, y repeleisch, qu' a 
y se penjá. Sa d<ina;des sentiment, dins n' aquest desgraciat sigle ja hem arribat 
poch temps també morí; y es fugitius, él toL~ ¡Oh, y que rabó lenia el virtu6s 
un per un vent y s'altre per s'altre, ten- Sant Vicens Ferré quant deya que ven-
gueren un dolenl paradero. dría temps y qlliz~ no eslava molt en-
Vat' aquí, amichs leclors, es fruyt de fOra qu' els vius tendríam envéja a n' els 
sa lectura de ses novel-les: vaL' aquí morLs. Ja hey hem arribat a costa de 
dues families honradíssiroes perdudes milllecencies, com sOlen di alguns ig-
Fer aquests malanats !libres d' a11tors nor(cnts de pan(onteta. 
lDmorals, que n' bi ha un Mn esplet. Basta per 'vuy; comanám a tots es 
Heu vist axo. ¿ Qui 'n tenía sa culpa pares de nobles sentiments, que no dei-
de tat? Vat'aquí un problema M de re- xin llelgí a sos fiys aquests holichs de 
sOldre: sos pares. Molts dirán: « ¿Sos papés en forma de llibres, que no més 
pares'? ¿y que saben els pobres lo que son Mus per embolicá fideus, y se pas-
lletgeixen e1s séus fiys~ Ses derreres que setjall per aquest mon amb sa protecció 
tenen, perqu' al contrari, encara están de mil ambulants, que no recordan que 
contents de veure que sos fiys duen idea un día tenim qu' es sé porgats devant ets 
a in~truirse.» uys de Deu, y.". ¡ay de qui no passará 
¡Hola! ¿com estáro~ fins aquí havíam per dios es porgad6! 
estat amichs; ¿vOl dí qu' un pare no li Ya voltros, atlotetes, que venguereu 
es d' obliga ció solemne es cuydarse de si en el mon tan soIs per adornarló amb sa 
es séu fiy adelanta ó s' atrassa en sos vostra presencia, no vulgueu 11etgi, ní 
estudis? i,vOl dí 9,ue vos atreviu a soste- tan sóls mirá, perque fan mal d' uys, 
ni, encara qu' indlrectament, qu' un pare aquests papelucltos. 
püt deixá de mirá amb quins llibres apren Si axí heu feys mereixereu ets aplau-
es fi¡ séu S8 filosofía~ Ja hey ana u er- sos de tothOm en general, y en particulá 
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de t'fes!· 6 quatre dolzenes de pollitos que 
voldrían Lorná indiots, pero no s' hi atre-
.veixen perque diuen amb molta de rabó 
que '1 mon está perdut, y principalment 
ses dones a causa de ... ¡Aquleiaies 1Wvel-
.,les! 
UN XEXANTÍ. 
XEREMIADES. 
UN BON LLIBRE. 
Don Francesch Saltor, Direct6 d' un 
Col-Iegi de segona enseñansa, de Soller, 
mos ha enviat un llibre titoI8t La Es-
cuela Popular, qu' acaba d' imprimí a 
s' establiment de Don Pere J llsep Gela-
bert. L' hem tuyetjat un poch y mos 
agrada molt. Pot essé de molt de profit 
y per axo L' IGNORANCIA r ha rebut amb 
mo1t de gust y li dona les gracies. 
El señó Saltor comensa per etzibá 
quatre singladesben dades a tota sa ca-
terva de sabatés que, no tenguent dis-
posici6 por aprendre de taconá, després 
d' hav~ rossegat es cabás per totes ses 
botigues . sen se més fruyt que rompre 
elénes y ludá sola, s' alsan mestres d' es-. 
c&la, enganant es pares tontos que se 
creuen fe un negoci y no logran més 
que sa ruina des séus infants. També 
pica fort ferm sobre sa necessitat de sé-
bre Gramática, Aritmetica, Contabili-
dat, y altres herbes, ántes de tersé met-
ges ó misses, y en diu de veritats ben 
espinzellades. 
Després COmtlDSa a esposá es melodo 
qu' a n' es séu concepte, y també a n' es 
nostro, poi doná més fruyt en s' ense-
ñansa, perque la fa intuitiva. Ja se co-
neix qu' aquest señó sab abont té sa ma 
dreta en materia de Gramática castella-
na, francesa y llatina, y sobre tal, en sa 
manera d'enseñá, sense cansarsé ni can-
sá es deixebIes y lreurerlós ben espavi-
lals. . 
Aconseyám a tots es mestres y mes-
tresses que fassin de ·.eure aquest llibre; 
val deu reaIs, y no se panadirán d' h(\.-
verlós gastals, perque 'n pOden treure 
molt de fruyt. Allá trobarán programes 
molt Mns y es mOdo de qu' es séus dei-
xebles los aprengan amb gust y sápigan 
doná conta de tol sellse te ni rés de Horo. 
N' hi ha de Gramática castellana, fran. 
cesa y llatioa, y d' Aritmetica y Tene-
duria de llibres. Es llibre mereix bé es 
titol que dú, y creym que '1 señó Saltor 
en despatxará molts d' ecsempbl's per-
qu' es bOj y está dit amb una parauIa. 
'" •• 
A n' es número 216 parlant de sa de-
voci6 a la Sanlíssima Mare-de-Deu de 
Lluch, indicárem s' idea de construhi 
demunt un puig [I11 d' aquells contorns, 
una estátua colosal de dita Santissima 
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Verge. y hem sabut qu' aqueixa idea 
fonch molt ben rebuda per varies per-
sones. Repetim tot lo dit, y donám per 
entés tot lo qu' es calla. 
Segons se diu, pareix quedá un so-
brant de sa peregrinació él Lourdes; y 
qu' amb e11 se traeta de fé una figura 
par posarl~ a La Seu: y nollros eridant 
s' atenció d' els seMs de sa J unla y d' els 
qui pagáren y des públich, deym: ¿Qui-
nes mides ha de teni aquesta figura'? ... 
¿Tres pams, ó tren la? ¿,Quines rahons 
s' ban tengudes presenls per fé qll' una 
Mare-de-Den propia per decorá una co-
Ta, serveixca de rema le a una fat){.ada, 
desfigurantlí es fondo abont tant bé 
eampa a s' .original? ¿Perqu' aquesta can-
titat y sa destinada él una corona de per-
les y brillants, qu' está esposada dins 
aquell desert de Lluch a pará en mans 
d' es Uadres que robáren sa custódia de 
PolHmsa 6 d' allres que 'n naxerán, no 
se fa serví de fonamen! per comensá lo 
que noltros proposárem? 
. y sa figura si fós molt grossa la po-
sariam demunt es puig Tomí, ó es Majó, 
que son millós encara qu' es que varem 
dí peIque son es mé5 alts prop de Lluch, 
y es veuen de lola Mallúrca, Menaren, 
y Ervissa, de la ma, y diada clara fins 
de ses costes de Cataluña y de Monser-
rato 
• 
•• 
-¿,Que vOl dí aquest !letrero «Se al-
tila~» 
-¡Homó! ¿,Y axo no enlens? 
-No. Ni tal paraula está en cap dic-
cionari. 
-Vbl dí, ydo, qu' aquesta casa es 
11oga. 
-¿,Y perque no heu escriuen en ma-
llorqui? 
-Percl'le llavó hell entendrían manco, 
-¡Tan atrassats eslam! 
* 
•• 
Es setmanari L' IGNORANCIA,- segons 
regoneix tothom, ha enseñal de lletgí es 
mallorqui a malta de gent pero s' en se-
l1arl6s d' escriurelja es rnés mal de fé. 
Desitjaríam qu' a ses escMes d' 1ns-
truceió primaria se destinás un día cada 
selmana al manco per doná llissons de 
lletgi y escrillre sa nostra llengo, sa des 
n.eixe que per més que fassem y n' esto-
diém d' altres, será semprc sa que mas 
~s més natural, rnés faeíl y més rica. 
Mos dirán tal vega da els señós Mcs-
tres que no tenen Gramática per ferhó, 
Es cMt, y hb sería que qualque JJfest1'e 
..¡ue tenim en publicás una per petita 
~ue f6s. 
~Y aquella des Certámen de Fires y 
l<'éstes, que tanta música duya y que té 
eomensada Don Tomás Fortesa, perque 
:no l' acaba'? ¿,Qlli milló q u' éll'? 
* 
* "'. 
L' IGNORANCIA. 
COVERBO$. 
No vos fesseu cantes qu' a vegades él 
un hamo el fan riure sense tení riayes, 
encara que sa feyna que té entre mans 
no permeti tal cosa. Hell wnim a dí 
per lo que succehí a un Vicari, un día 
que sacramentava un pc)bre homo, molt 
véy, que ja no hey veya y més sort 
qu' un cOdal. Escollauhó qll' es histo-
rich. 
Ydo, aquest Vicarí se presentá a una 
casa de camp l)er dú el mm-.Jesús y 
s' Extramunció él n' aquest veyet que 
llavem dit. Quant. fonch allá, qu' hagué 
resat tates ses oracions des Ritual, li 
digué que badás su boca per darlí la sa-
grada Forma; pero aquell horno no feya 
meneió. Aquí s~ hi presentá un fiy séu, 
y li va dí amb tata sa ft'>rsa: 
-Mon-pare: badau S8 boca. 
y aquell veyet respongué: 
-¿QIl' es pruna~ Si es pruna no'n 
vuy. To! lo día estau amb ses prunes. 
Poreu fé con les si se degué have de fé 
gayre fUrsa per no riure aquest Vicarí. 
* 
En aquest mateix Vieari li hem sentil 
contá que quant demaná a un hamo 
també molt véy y sorl, si eslava conten! 
de rebre s' Extramunció, contestá: 
-¡Y que m' en fas trons: taleix 110 
cercau altre cósa! ¡Tirau, feys sa véga! 
* 
* * 
Un ignuranl molt amieh noslro, apro-
filant es temps que liproporciol1á uu 
desvel-lament de lota ilna nit, a causa 
d' una brega qu' hovía. lenguda es dío 
anlerió amb un caixol ri10lt reni'go, se 
entretengué a eompóndre sa dcelinació 
que té es l1('¡m de lIfas, y de ses families 
que '1 posseheixen rcspcetivament a sa 
vila de Felanitx. Es axí eúm segueix: 
Mas, jJfassOt, l1fassoté, JJfassanet, Mas-
seta y MaSS1tti. Y si l' estengllcssem per 
fOra vila, hey afegiríam JJfassa, Massel 
y lIIassini. . 
Tenda d' articles d' escritori y dibnix 
D'.IlI.S 
HEREUS. DE DON GABRIEL ROlGER, 
C.\DE'i A m; corn, 11, P.\ DJ.\. 
LLIBRES lIETXAT8 y L TJBlW TES. 
En dit estahlilllrnt trub:lI':ÍIl lIII CIIllJillt'tí,sim 
8l11'tit de lIi\¡r l.'s en ~IJS t:HJI:111S fúl{'o, qll~rt, 
nct~1I 'J :lg·enda, t!,~ p3plj sllp,)ri(J, rctxat, en 
diari Ilwj(í, rte., etc., y enénadernats allJ!¡ l'i-
qníssimi's cll!J€>l'Ies de percalina tle clIlós en J'c-
Hens negrrs. 
També hey ha lIib¡'es gl'iJ~stJs tle papé vitela 
supel'iú tamaiíy Bell, l'clxats en majó y dial'i, y 
cncuadcl'nats en gamusa, 
En qnant ¡\ \libretes se n' hi tl'iJbar{¡n de lola 
casta en tamalis de lllal'qnilla, flíleo, quart y 
oetall, blanqucs y retx.ades lapis, diui mnj6, 
bOlTadú, etc., clc. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGI.IFICII.-NinntÍ I/la!l, reim .ha vist (JI'och 
sell.~ m;;St' /nallu. SE~I8I.ANSES.-I. ];'n qtl.(! té coua. 
2. En que 110 está Rorit. 
3. En 'lit' he!l ha Sagramellt. 
X 4. En q(ta tócan en sa llit. AltADA ..... • -04-/1101'. 
CA V¡I.ACIÓ ... • -8urr'da. 
~RgGUNTA., .-Sa cÚil'l'era·sílaúa qu'I',~ ca. 
I~UGA ...... •••• -Lo qUI! l'eMa fa la f<!8ta. 
ENDI,YINAYA,-Un .o/pass';. 
GEROGLIFICH. 
*.,. 
SEMBLANSE·S. 
l. ¡,En que s' 3ssemLla La Sala 1\ n' es lIinalO'cs't 
2. ¡,Y ses dones 11 ses cynes de saLattl? " , 
3. i,~ unes .piozes, a ses e~rJal'I';¡gucrrs'? 
4. ¿ "t ses clgales a ses cl'lades~ 
XARADA. 
~ la (ÍI'rla y 11 l' esqul\rra 
/>/"11111'1'11 mOR fa \"pnt;l; 
Es dos pel' alimontá 
Es lo milló de la II\/'I'a; 
y fl'J"('nll rll h'IlIJls de ¡rurrl'a 
Molt d' estl'ag-o sltl eallsá; 
* 
Es lot :1,'f('o ¡¡I,I ¡wrtrt 
1\0 rs di' 1>1'11, t'lL~la ni 11\1'1':1, 
MESTllE GHINOS. 
CAVILACIÓ. 
PUHGA O' OLI FÍ 
Compóndre amh n'!ucstes lIetres un Ilinat¡:re. 
EN Pm'KI'. 
PREGUNTA. 
¿Qn' es lo r¡l1C COITO més en aqucst mon? 
FUGA DE CONSONANTS. 
.a.ay .0 le .. Ó .0, Ó ,a,e" 
ENDEVINA YA. 
Som ¡(u'aslé (Iins Mallol'ca 
': cada fu)'a q no tt'lIch 
Els tempol'als de la tpl'J'a 
}<'all que síall l1IC'S de crnt. 
(Ses 8olucions ctissapto qui cú si 8011t v ia .•. ) 
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Estampa d' En Pere J. Gclabart. 
